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摘 要 本文通过对 OECD 公司治理原则中有关公司治理涵义和原则的解析，结合当前股权分置改革对上市公司治
理的影响，对如何进一步完善股改后上市公司治理，更好的保护相关者利益，使市场资源的配置更好的达到“帕累托最
优”，提出了几点建议。
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